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MARGINALISATION OF EMBODIED KNOWLEDGE
6HQVRU\NQRZOHGJHFDQEHSHUFHLYHGDVDSDUWRIHPERGLHGNQRZOHGJH(WKQRJUDSKHU




























7KLV WXUQVHHPV WRHPSKDVLVH WKH UROHRI ODQJXDJHDQGPDUJLQDOLVH WKH UROH
RIWKHERG\LQNQRZOHGJHWUDQVPLVVLRQ,QGHHGLQLWLDOO\HPERGLPHQWZDVQHJOHFWHG
LQWKHFRQVLGHUDWLRQVRIFRPPXQLFDWLRQDFWVDVLOOXVWUDWHGLQ%HUJHUDQG/XFNPDQQ




































































EHFRPHV UHFRJQLVDEOHNQRZOHGJH7KH WKLUG WRSLF DOVRSDUWLDOO\ UHODWHG WR WKHˋUVW
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GHVFULEHG WKHERG\DVȤOHDUQLQJ WREHDIIHFWHGȥ S  WKDW LV WKHERG\ LV
WUDLQHGWRVHQVHDQGWREHVHQVLEOH:LWKSUDFWLFH WKHVHQVHVEHFRPHLQFRUSRUDWHG
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7KH WDFLW FKDUDFWHURI VHQVRU\NQRZOHGJHKDVEHHQHPSKDVLVHGE\DQXPEHURI



































SENSORY PERCEPTION: FROM SUBJECTIVITY TO OBJECTIFICATION 













VWUDFW DQG OHVV LPPDQHQW DQGZKLFK VHHNV WR UHPRYH DOO WUDFHV RI VXEMHFWLYH
H[SHULHQFH7KLVREMHFWLYLW\GRHVQȢWMXVWKDSSHQȠLWLVVRFLDOO\FRQVWUXFWHGDQG
WKHUHIRUHLVDQDUWHIDFWS







,W VHHPV WKDW ERWK WHUPV REMHFWLˋFDWLRQ DQG LQWHUVXEMHFWLYLW\ DUH XVHG DV V\Q-
RQ\PVE\WKHDXWKRUVZULWLQJRQWKHVHQVHVDQGNQRZOHGJH%RWKQRWLRQVHPSKDVLVH
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WKHFROOHFWLYHQDWXUHRIWKHSUDFWLFH WKHDWWHPSWWRHOLPLQDWH LQGLYLGXDOVXEMHFWLYH
H[SHULHQFHVDQGWKHFUXFLDOUROHRIODQJXDJH






















DSSURDFKGHVFULEHVWKLQJVas they are, the second as they should beȥS
7KHUHDUHDQXPEHURI VLPLODULWLHVEHWZHHQ WKHVHQVRU\HYDOXDWLRQVRIZLQHDQG
FRIIHH ,QGHVFULELQJWKHFRIIHHPDUNHW.HQQHWK/LEHUPDQVWDWHGWKDWWKHUH





















FRIIHH+RZHYHU GXH WR H[SHULHQFH LQ WDVWLQJ RQH FDQEHFRPH IDPLOLDUZLWK WKHVH
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IRUVRFLRORJLVWVDQGRWKHUUHVHDUFKHUVLQWKHVRFLDOVFLHQFHV1HYHUWKHOHVVLWLVLPSRUW-
DQWWRWDNHXSWKHFKDOOHQJHRIGHOLQHDWLQJWKHPHDQLQJDQGVLJQLˋFDQFHRIVHQVRU\
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